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推進のためのグリーンペーパー４ ）（ Promoting a European Framework for Corporate Social
Responsibility）を発表している。このなかでは、企業は社会の一部であるという理解を前提にして、
変化する社会においては、その変化に即応して企業自体を進化させ、新しい役割を社会の中で果た
すことが期待されている。EU は国家戦略として、企業に対し CSR 活動を要求している。そこから、
引き続き、2002年７月には、産業界、労働組合、市民団体などのステークホルダーとの対話促進を






























デンマーク Danfoss, Novo Nordisk
フィンランド Nokia, Nokian Tyres
フランス Danone, EDF, Suez, Lyonnaise, des Eaux, Vivendi
ドイツ Bayer, Deutsche Telekom, Henkel, Siemens, Volkswagen
イタリア Coop Italia, ENI, Telecom Italia
オランダ Rabobank, Unilever
ノルウェー Norsk Hydro
スウェーデン ASG, Electrolux, Ikea
スペイン Endesa
スイス ABB, Nestlé, Novartis
英国 Barclays, BP, British Airways, BT, The Co-operative Bank, Diageo, P＆G,Rio Tinto, Sainsbury’s Shell, TXU, Utilities
米国 DuPont, General Motors, IBM, Johnson＆Johnson, Levi Strauss＆Co, Nike
　　　　出典：Communicating Corporate Social Responsibility, CSR Europe, 2000, p.62.
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表２．調査対象企業（業種別）
石油化学・エネルギー ABB, BP, ENI, Norsk, Hydro, Shell
情報技術 BT, IBM, Deutsche Telekom, Nokia, Telecom Italia
消費財 Coop Italia, Danfoss, Electrolux,Henkel, Ikea, Levi Strauss, Nike, Nokian Tyres,P＆G, Sainsbury’s, Siemens, Unilever
銀行・金融・投資 Barclays, The Co-operative Bank, Rabobank
食品製造 Danone, Diageo, Nestlé
公益事業 EDF, Endesa, Suez Lyonnaise des Eaux, TXU, United Utilities, Vivendi
ヘルスケア・化学・薬品 Bayer, DuPont, Johnson＆Johnson, Novartis, Novo Nordisk
鉱業 Rio Tinto
航空輸送・輸送 ASG, Britsh Airways, Sabena
自動車 General Motors, Volkswagen

















































環境      44/45 倫理　　　 23/31 環境　42/43 環境　　　32/40 地域対応　11/18社
市場　　  32/45 使命、ビジョン、価値　　　 19/31
職場環境
40/43 市場　　　24/40 環境　　　9/18
職場環境　26/45 環境　　　 18/31 使命、ビジョン、価値20/43 職場環境　24/40 市場　　　6/18





































































Nordisk 社（糖尿病治療薬の世界的メーカー）の Sustainability Report 2003を事例として、効果的
コーポレート・コミュニケーションが企業サステナビリティの向上に極めて有意義であることを立
証してみたい。
同社の CSR 達成度順位は、スイスに本拠を置く評価機関 SAM Research 社の DJSI 組成銘柄の
Healthcare 部門では、2003年世界第一位にランクされている13）。
Novo Nordisk 社は、2004年3月16日開催の株主総会において定款の変更を行い、伝統的な財務的
成果以外に、環境、社会的成果の達成にも注力することを同社の Sustainability Report 2003に明記し
た14）。自社の CSR に対するスタンスを"After this change, the articles will specify that the company
besides its financial purpose will strive to achieve its objectives in an environmentally and socially














































新しい風が米国から吹き始めた。米国の代表的経済紙 The Wall Street Journal が６つの企業名声領
域とこれを構成する20の詳細要素を定め、これを指標にした企業評価システムを1999年に開発した。
その後、毎年春にその前年の実績をベースにしたランキングを公表している18）。2004年の名声



































































５）　Sarah Anderson & John Cavanagh, Top 200: The Rise of Corporate Global Power, The Institute of Policy Studies,
2000.
６）　例えば CSR and the Role of Investor Relations: from Switchboard to Catalyst, 2003; Exploring Business Dynamics,
2002; Impact of Reporting, 2002; A European Assessment of 46 European Companies' Performance on Social and
Employment Issues, 2000; and The First Ever European Survey of Consumers' Attitudes Towards Corporate Social
Responsibility, 2000などがある。
７）　BP、BT、Diageo、TXU など。
８）　CSR Europe & Euronext, "Europearn Survey on Socially Responsible Investment and the Financial Community,"






12） 最新の順位表は、2004年版で、Risk＆Opportunity : Best Practice in Non-Financial Reporting, by
　　Sustain Ability, the Unaited Nations Environment Performance and Standard ＆ Poor's として、2004年11月１日
に公表された。
13）　Novo Nordisk Annual Report 2003, p.７.なお2004年の順位は、2004年９月２日に発表されたが、同社が引
経営論集　第65号（2005年３月）82
き続き第１位を獲得した。
14）　Novo Nordisk Sustainability Report 2003, p.3.
15）　Exploring Business Dynamics, CSR Europe, 2000, p.43.
16） Kiyoshi Yamauchi, "Corporate communication: a powerful tool for stating corporate missions," Corporate
Communication: An International Journal, Vol. 6, No. 3, 2001, MCB University Press, p.132.
17）　「第７回環境報告書賞発表」『週刊東洋経済』2004年5月15日号、東洋経済新報社、pp.108-113.
18）　2003年の企業名声ランキングは The Wall Street Journal 紙2004年2月19日号で発表された。Ronald Alsop
"Corporate Scandals Hit Home： Reputations of Big Companies Tumble in Consumer Survey: Money can Rob the
Goodness".
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